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Els interessos i la sobirania
Aquests dies ha estat objecte de vívissims comentaris Ja qüestió de la Com¬
panyia Telefònica i l'actitud,del govern dels Estats Unl:S en relació amb el go-
vern espanyol i amb determinades parau es llençades per una personalitat política
que està al poder respecte a la rescisió ^'aquell contracte, o'orgat per la Dictadu¬
ra. Tants comentaris ha merescut aquell incident, que elj rumors de crisi i els in-
terirògants de l'opiníó general espanyóla han girat constantment entorn. A més a
mée, aquest fet ha vingut immediatament després de les darreres sessions de
Corts, amb els pòc afortunats discursos del senyor Az ña i amb la feble votació
obtinguda en l'àfer que es debatia. Tot això com a problema de fet.
Tamnateix,1 sense énjudiciar aquest afer, que no n'és hora, tant per la seva
delícàdesa com per l'assistència que caí prestar al govern en tot alló què signjñ
qui el manteniment d'un prestigi estatal, podem veure com en el seu interior s'hl
entranya la lluita entre duesxoncè||^ions, i'oposició de dues mentalitats distintes.
L'imperatiu meridional, amb la seva impulsivitat i el seu sentit immediat de les
reaccions, la rígida fredor plutocrática del psís del dòlar. Els poTti.cs que so|te-,
nien una denominació intrusa a Nicaragua, per exemple, no |iMiei^ ineáys (ja
hem dit que no volem penetrar a dir si i\mb fàójdp feri segons aqueMa mateixa
conducta, una intimació al govern espanyol.
Hi ha, indubtablement, moltes coses que condicionen i mediatüzen una sobi
rania. Les unes, amb caràcter legítim, atenent una realitat popular, l'evitació d'un
danyjmsjor a la col·lectivitat, la mateixa convivència ciutadana. Les altres, evident¬
ment, estranyes a la jurisdicció dei seu imperi. La coacció d'una thajor potencia¬
litat econòmica, 1^ defensa d'^ns intereMOS propis en territori aliè, són, sinó dé
dret, de fet almenys; cour en íquesLcàS, limitacions de sobirania; Cal, per tant, a
quietar de pressa la consciència del.psfs perqué l'ombra de menaça o de repte




La posició d'Acció Catalana
El senyor Hurtado vol tornar '
a actuar
Diu La Nau d'anit:
«En els medis políiics i periodístics
ha estai ^1 tema dominant de les con¬
verses ia nova que es fa córrer que el
diputat a Corts de la República senyor
Amadeu Hurtado vol intervenir activa¬
ment en la política, molt més activa¬
ment que fins aira.
Es dju i tot que des de primer de
gener vinent La Publicitat passa a ésser
el que es pot dir diari del senyor Hur¬
tado, 0 sigui que aquest tindrà una pre¬
ponderància decisiva en t'orientaciò
política econòmica.
Al mateix temps La Publicitat serà
òrgan oficial del Partit Catalanista Re¬
publicà. del qual el senyor Hurtado
serà un element dirigent.»
Dimissió i baixa
Ei Noticiero Universal publica ia no¬
ta següent:
«8e ha confirmado el rumor acerca
de la dimisión del señor Tomàs y Pie¬
ra en el cpartit Catalanista Republicà».
En el último Consejo directivo de
dicho partido, el señor Tomàs y Piera
presentó la dimisión de su cargo. Tam¬
bién el méiicionado señor se hadado
de baja de »Acció Catalana Republi¬
cana Republicana».
Una assemblea
£1 mateix diari diu:
«Se asegura que dentro de pocos
dias serà convocada la asamblea del
«Partit Catalanista Republicà», en la
ELS LLIBRES
Vida privada, per Josep M.'
de Segarra.
Al nostre entendre, aquest escriptor
és una de tantes víctimes de la popula¬
ritat, aliada en ell a l'extraordinària fa¬
cilitat de produir. No parlem d'inspira¬
ció perquè aquesta primordial qualitat
artística, duu aparellades un cúmul
d'exigències, Itotes restrictives. En es¬
criure qualsevol obra, prescindir deia
matèria insjpiràcló i refiar-se massa de
la facilitat, exposa a acumular aiúb els
anys una collita mediocre.
Altrament, qui negarà ,1a vàlua excep*
clonal de Josep M." de Sagarra? El se¬
cret del seu èxit és, d'una banda, la
irresponsabilitat d'un públic que no té
còm a passatemps habitual i selecte, nl
la lectura ni freqüentar el teatre. D'altra
-—aquest n'és el caire més interessant-
hi trobem els iniciats; ells tenen lògica
fe en i'escriptor i a cada nova provatu¬
ra, no reexida, li obren també un crèdit
nou. Sagarra prefereix els primera als
segons.
Del poema «El mal caçador»; de les
eàquisides «Cançons de taverna i d'o¬
blit» a «Cançons de rem i de vela» se¬
guint pel «Comte Arnau» hi ha una
minva qualitativa, tholi lamentable. De
«All i salobre» a «Vida privada» en di¬
rem eLmateix en el terreny novel·lístic.
«Vida privada» no'és una novel·la
sinó un reportage, segons el sincer i
que el Consejo directivo del partido
someterá proposiciones de verdadera
trascendencia para la futura actuación
del partido»,
Inquietud saludable
Bis lectors d'aquests modestos comentaris recordaran, sens dubte,
que no fa gatré vaig Hangar un crit d'alarma per a fer fixar Vatenció so¬
bre els nombrosos casos de tifus que es registren a ia nostra ciutat, fia-
geli que gairebé podem considerar endèmic i que causa doloroses pèr-
\dues a les familles matarotíines. La meva nota fou comentada i va arri¬
baria prendre, com si diguéssim, estat oficial. Va haver hi qiM em va tit¬
llar d'alarmista i exagerat, es va ccnvenir que no hi havia motiu de por,
s'ordenà que cada rties s'analitzessin les aigües, i, finalment, els que fio
disposaren es quedaren tan tranquils, fa havien fet prou.
Les aigües s'han analitzat, s'han llegit els resultats públicament en
sessions municipals i sempre, sempre han estat satisfactoris. No hi havia
ni rastre d'elements patògens ni bactèries de cap mena. No obstant, ! de
una manera implacable el tifus seguia fent estralls. Ara un, ara dos, els
ciutadans cauen al llit victimes de la perillosa malàltia. Oficialment no
hi havia motiu d'alarma. Però..
La mateixa inquietud que iènim els ciutadans desconeguts ha arri¬
bat a trencar la Son d'algun senyor regidor, el qual s'ha decidit a plan¬
tejar de nou el problema en sessió pública, malgrat l anàlisi de les aigües
i de totes les seguretats donades de que no hl havia motiu de por. / dl*
jous passat el senyor Esteve va actuar d'alarmista conscient l demanà
que amb tota urgència s'adoptessin mesures per a aturar el mal i el se¬
nyor Comas va recolzar la petició a fide que tingués una eficàcia Imme¬
diata.
No cal dir com em congratulo, i segurament se'n congratularan iots
els mataronins, de què, a la fi, la nostra inquietud hagi arribat als ho*
mes que han de tenir cura de la salut pública. Només amb això ja em
considero pagat del menyspreu amb que fou rebut el meu comentari. Ara
el que cal és que per tots els mitjans s acabi el fiagell del tifus a la nos¬
tra ciutat. Ja ho han vist els senyors regidors: A Terrassa than dominat
fins a l'extrem de no registrar sinó dos casos l'any. Amb aquest exemple
en tenen prou.
Marçal
encertat criteri del mateix autor. Un lli¬
bre en dos volums de prop de sis cen¬
tes pàgines, d'un preu de venda res¬
pectable, però gris d'emoèió, escama
als llegidors, nucli ja prou reduït i
prou refractari a protegir la nostra pro¬
ducció literària. SegOns a qui, la crítica
no li perdona aquest pecat, sobretot si
és dels que inicien la brega de bona fe
aSib l'afany de conquerir un bri de
glòria.
«Vida privada» no té d'una novel·la
ni l'argument, ni la il·lació ni el desen¬
llaç. Durant tot el llibre us fa l'efecte
que l'autor, en escriure'l, tenia arren¬
glerats els personatges prop seu, els
prenia, se n'ocupava una estona com
per a no oblidar-los del tot i després
els tornava ' a lloc perquà es rentessin
un xic de llurs baixeses i depravacions.
La majoria són això: ó bé ridículs fins
al grotesc 0 bé malignes, falsos, febles
i d'una depravàció definitiva.
Coincidim amb l'autor en no creure
en l'aristocràcia, àdhuc en la no exis¬
tència, • casa nostra, d'una aristocràcia
autèntica; ens Convenç 1 sotcrivim la
mediocritat revoltant de la n ostra bur¬
gesia; fa temps que no creiem ni mica
en l'èlica d'ambdues categories socials.
Així i tot les excepcions estimables són
prou nombroses» per a provocar una
reacció favorable—segur contrària al
propòsit de l'autor—èn adonar-vos que
us serveix una obra d'un rigorisme ben
palès.
Una vegada cada>int pàgine8,la fra¬
seologia típica de Sagarra, les seves ad-
cions per les comparances anatòmiques
o viscerals, us farien certa gràcia. Ett '
canvi en fa abús tan excessiu que us me«
na a la fatiga en nom de les nocions més
rudimentàries del gust. A més a més
se'n perjudica el conjunt; es deforma la
narració, s'ofeguen els comptats en¬
certs. Apte com és per a copsar detalls
subtils i gràcils no arribeu a entendre
perquè tot seguit us obliga a mirar-los
per mitjà del microscopi de la barroé-
ria, molt més quan, a les depravacions,
a l'acumulació de tares, d'amoralitais,
que descriu l'obra, els escauria una cer¬
ta pudfcia d'expressió de vastfsslmes
possibilitats sense nl tan sols vorejar fa
hipocresia.
No fa molt censuràvem François
Careó perquè de tot Barcelona, sols el
captivà el districte cinquè. Això en un
foraster—il·lustre i tot-^-ve justificat en
part per la propensió al tipisme. En
canvi els catalans no perdríem res amb
ignorar certs detalls que els n'explica
Sagarra. Del cosmopolitistne convé
propagar'tte les excel·lències com a fae»










c O r r en t
tor complementari de I'educacó cívica
dels pobles, no pas rabejar-se amb les
tares,omnioses. que, comporta.
gan d'aquests d^ectes trobeu perso¬
natges i detalls tractats amb mà mestra:
excel·leix quan fa història d'ambients i
costums vuitcentistes; la visió descrip¬
tiva del moment inaugural de la darre¬
ra exposició, és una meravella. També
són exquisides les sis o vuit pàgines del
llibre; sembla que àdhuc l'autor hagi
sentit la saturació del llot i se'n redi¬
meixi, voltant-se d'un ambient de posi-
• •• •
- . • . . t • •
tiva aristocràcia anímica.
Dsvant dels contrastos que dejxem
anotats són \ògiques certes preguntes.
Què s'ha proposat Sagarra en escriure
aquest llibre? Contribuir al desprestigi
de les susdites .classes socials mitjan¬
çant l'espectacle, de llur podrjdura real?
Ja hem dit que la pintura ens sembla
exagerada. Quina complaença en pervé
al lector? L'enfarfec de misèria moral
es produeix ràpid. Era aquesta ta no¬
vel·la ciutadana que més ens interessa¬
va posseir, conèixer? En aquest aspecte
l'interès i la vàlua.de li producció lite¬
rària catalana no hi guanyen ni un bri.
Si la continuïtat de la seva tasca me¬
reix servir d'estímul als que comencin,
que l'imitin enJa constància, però que
no oblidin que la glòria artística, no
l'assoliran pas pel camí de la literatura
decadent.
^om dels que. ni després d'aquesta
prova, no dubten de les possibilitats de
Josep M. de Sagarra. Sols, d'un quant
temps ençà, ens dotem de la disbauxa
poc controlada que fa del seu talent.
Rosich Catalan
Î—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics. Plimcra qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DÈ L'ILÜRO
Matí, a les Q'áO: Futbol. Torneig Co¬
pa Esportiva. Penya íñesta - A. Esporti¬
va (primers equips).
Tarda, a les 2'45: Futbol. Cswpfonat
de Catalunya (2.' catego,í«h preferent).
Atlètic de Sabadell - tl,t|fO (primers^ on-
zès).
Equip de;l'HiH·0: líresta, Borfàs, Valls;
Vila, ^òraas, Ltopis, Crespo, Palome¬
ras, Soler, Quinquilia i blavas. Suplents:
Banús, Mas, Ramon i Mestres.
Tal com dèiem ahir, enentrar al camp
es ^recaptaran cabals a profit de Gabriel
RierSí
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 0'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). C. C.
d'Hospitalet - Assòciació Esportiva (se¬
gons equips).
A les Í0'3G:. Basquetbol. Campionat
de Catalunya (!.' categoria). C, C. de
Hospitalet - Associació Esportiva (prl-
piers equips).
CAMP DÉ LA S. PATRIE
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (l.° categoria). lluro -
S. Patrie (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Oltra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplent: Pérez.
A les 10'30: Basquetbol.. Campionat
de Catalunya (1.° categoria). lluro S. Pa¬
trie (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
Futbol
El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS




Sant Gugat — Ripollet
GRUP LLOBREGAT





Torneig Nacionaf de Lliga






D. Alavés . .
València. . .
Madrid . . .
Betis de SevUia
Donòstia . .












Els partits per a demà
Espanyol — Raçing de Santander
València ■— Barcelona >
Betis de Sevilla — Donòstia
Atlètic de Bilbao — Arenes de Gûetxo
Depotiiu Alavés — Madrid
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58. *Pentodo» d'atia frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
CIÍBÍa peu Milaltíes tie li Pell i SA119 TiaitiBieDl del if. flSI<»Dr.Oin^
Tractament ràpít i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de lea «úlceres (Ilagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecres I diamen
tea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO ; — ; MATARÓ
Classificació de la 3." divisió
PARTITS 60LS
s
















Martinenc . . 2 1 1 0 4 3 3
Sans . . . . 2 1 1 0 4 1 3
Palafrugell . . 2 1 0 1 4 4 2
Sabadell. . .20 2 0 2 2 2
Badalona. . 2 1 0 1 2 4 2
Júpiter . . . 2 0 0 1 2 4 0





El Campionat de Catalunya
(1." categoria)
3." jornada — Els partits per a demà
A. Esportiva — C. C. Hospitalet
P. Coratge — U. G. i E. Badalona
Juventus — Espanyol




Programa per avui nit i demà tarda i
nit: «Revista Paramount» i l'interessant
comèdia dramàtica «Diplomada», in¬
terpretada per Blanche Sued i Neil Ha¬
milton. Presentació de la gran compa¬
nyia d'espectacles moderns «Alma»,
composta de 25 notables artistes.
Clavé Palace
Avui i demà, «Deliciosa», magnífica
pel·lícula interpretada per Janet Gaynor
i Charles Farrell; «Chantage», interpre¬
tada per Joan Bennet, Owen Moore i
Myrna Loy, i «Mascarita» dibuixos ani¬
mats.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Mata
Hary», sonora, drama interpretat per
Si necessita un
ABRIC




11, Rambla Canaletes, 11
BARCELONA
Greta Garbo, Ramon Novarro, Lionel
Barrimore i L. Stoone; «Marinos en tie¬
rra», comèdia; «Gente al agua», còmi¬
ca, i «Diario Metro».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: «Revis¬
ta Sonora Paramount»; «La chica del
Cabaret», sonora, comèdia per Alan
Halç i Josephine Dunn; «El Congreso
se divierte», opereta per Lilian Harvey
i Henry Garat; «Por un queso», dibui¬
xos sonors.
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, després
que la secció infantil haurà posat en es¬
cena el dramet en un acte «La tragèdia
dels infants», la secció dramà'ica repre¬
sentarà el drama en un acte i en vers,
«El forjador d'acer» i la comèdia en
dos actes «Embolie de pretendents».
Notes d'Art
Les obres del GAI
a la Sala Domènech de Mataró
Clausurada el dia 30, l'exposició dels
artistes del GAI, suara celebrada a Olot,
a la Sala Vayreda, davant la qual hi
han desfilat els amadors d'art de tota
aquella comarca—finalitat que perse¬
gueix el GAI en passejar les seves obres
per les terres de Catalunya—ha passat
actualment a la industriosa ciutat de
Mataró on serà exhibida del 18 al 25
d'aquest mes a la Sala Domènech d'a¬
questa localitat.
Les obres que el GAI exhib Jx, com
ja s'ha dit, no són pas a la venda, sols
es proposa amb elles donar a conèixer
les finalitats de la Entitat que són, ven¬
dre les obres dels artistes que li són
afectes mitjançant una subscripció me-
sal.
L'exposició a Mataró durarà sols una
setmana i caldrà per a visitar-la és¬
ser munit de la corresponent invitació.
Els artistes del GAI són: F. Camps-Ri-
bera, Joan Commeleran, Josep Gau-
sachs, Josep Granyer 1 Marti Llaurador.
NOTES DEL MUNICIPI
En la secció d'Anuncis Oficials de
avui es publica un Ban de l'Alcaldia de
aquesta Ciutat, ordenant la rectificació
anyal del Padró Municipal d'habitants
d'aquest terme municipal corresponent
a l'any 1932.
A partir d'aquesta data passaran per
les cases els Guàrdies municipals a fi
de procedir a l'inscripció de totes les
famílies o persones que són altes o bai¬
xes en la seva residència a aquesta ciu¬
tat en l'any 1932.
Com sigui que aquesta Inscripció no
té cap finalitat fiscal, i si únicament sa¬
ber exactament el nombre totaj d'habi«
tants del terme municipal, és pel que
l'Alcaldia prega a tsts els ciutadans
prestin a l'esmentat servei estadístic,
importanTssim en la vida municipal,
tota l'atenció que per la seva utilitat i
eficàcia mereix.
-jííJKófeJtídfikFtíí 3
^iftÉrdo Triomfa sempre peçquèmunta sobre lesfamoses bicicletes
Visiteu rExposici6à oâfea etiíNíjiresefltant local
tÇgtalA Lepanto, 45
SÒ€ Í E T A T S
omea QUOTES
SocietatModérnáFrátemitat
^Áciuesta Sóciétal, ainb inotiu de 1*
iñaugurició dé íes reformes efectuades'
en l'estatge sdcial (xamfrà ils carrërs dé'
Béât Ortbl i Chiba) celebrarà difefênts
actes públics el programa dels quals és
eîljiié rtîgiieix: ~
Avui, a dos quarts de deu de Ta nit:
Concert corài per <Lr Harmonia Mata-
ròkeàa» 1 també pel seu Quartet Fiihar-
mónic. Üirigint él IMestre senyor Agus>
tí Valdé, seran cantades éntre alguna al^^
fra les composicions següents: «Els pes-
èidora>(i «La font ROva« (sardanà), «El
batre», «Flors^ de maig» i «La Marse-
llesa»;
-'Demà,a les onze del mati: Davant de
ia Socíéíàt, Audició de Sardanes l'exe-
cudó deUeé qUals sérà a càrrec de la
Cobla-Orquéstra «La Principal», de Ca-
tetia. Aquesta^ballada és organi zada de
comú.acotdamb el Orup. Sardanista de
ta-^cietat Iris. En cas de pluja serien
tocades al saió del primer pis de la Sof
cietat..fieu's ací el programa: «La ale¬
gria del poble». Pi; «Palestra», Tolrà;
«Vigatana», Saderra; «Esplai», Figue^
ras; «Qentil méslressà». Estela, i «Bònà
ïàíta'», Vicens (Xaxu).
A les nou de la nit: Coticert extraor¬
dinari pel Tercet Vocal Badalonès del
qual és Mestre-Director el senyor Joa¬
quim Riera, collaborant hL els sen)rors
Ramon Beltran (tenor), Josep Niubò
(baríton) i josep Y>ves (baix). Entre al¬
tres cantaran:.«El anillo de hierro»
,(dúo), «La Rosa del Azafrán» (Roman¬
za), «Los de Aragón», «Èl Cantar del
Arriero», «La Tapada del Retiro» (dúo),
«Juan sin 'álma»T<«La^Doloro8a»« «La
'CïdeUà», «Rigòletto», «El preció dé ún
beso» i «La Tempestad» (ària).
N O T 1 C IE S
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
"Ftity de Maria Pagéy, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Ha estat presentada a l'Ajuntament
^ jréf'íà UniÓ^Oremfaí MataKoneSa, dna
iRstànciaí formulant oposició al projec-
te|.dc pressuimstos que ban de regir en
l'exerci(|i econòmic de 1933, impugnant
vàries partides dels mateixos, aprofitant
la informació pública oberta a l'efecte.
Demà^ a lès cine de la tarda, en et
Foment Mataron!, es celebrarà una so*
lemne vetllada que les Congregacions
Marianes dediquen a l'Immaculada, la
qual es descabdellarà baix el següent
programa:
I «Ave Miarla», Victòria, 11 Mrmòria
del bienni 1031-32, pel secretari de la
Congregació de Sant Lluís. Ill «Reci¬
ta!» per Un fioi de l'Esbarjo Sant Lluís.
I y «Ronda dels ocellets bons minyons»
cançó rítmica, Llongueres. V Poesia
' a la Verge, per un congregant. VI «O'
Magnum Mysterium», coral. Victòria.
; VII «joventut i Congregacions Maria-
I nes», parlament pel Rnd. P. Manuél M."
\ Vergés, director dé la Immaculada i
I Sant Lluís Qonzaga, de Barcelona.
! Vili Quadrét literari, pels congregants
I Joaquim Fernandez, Salvador Esquerra,
I Jaume Comas i Josep Nonell. IX Poe-
I sia acompanyada de :piano. X «Psalm
« 150», coral. Cèsar Frank. XI Comjat
I pel reverend senyor director. XII «Sal-
í ve Regina», cantada pels assistents,
i Les parts corals aniran a càrrec de
I l'Acadèmia Musica! MarianSi Secció de
i la Congregació de Sant Lluís.
I —
I —S'apropa Nadal. Les figures dels
i tradicionals Pessebrés, així com també
i eis jesusels de bressol us criden des
I dels aparadors de La Cartuja de Sevi-
I lla. Vegeu els preus que hi han expo-
' sats.
I L'Escola Dominical de Nfra. S»ra. del
Carme de la parròquia de Sani Josep,
és còmplau én convidar als seüs bene-
, factors a là festa de repartició de pré-
ï mis • Ics alumnes obreras, «etc qüc
[ tindrà lloc a. demà, 11 dercorrent, a
I les cinc de la tarda, en son propi casal
del carrer de Sant Rafael, 62.
I Demà diumenge, la Banda Municipal
dirigida pel mestre senyor Llorà, a les
l dotze del matí, a la Plaça de la Liiber-
}i
i tat, executarà el següent programa:
Î «Marcha Oriental», Javaloyes; «Bala¬
da Oaliega», J. Montes; «El Cantar del
f Arriero», Fantasia, F. Diaz; «Suite en la,
Final», Danç*, J. Gómez; «Marcha Tan-
nhauser», Vagner.
Demà, a l'acte necrològic a la memò¬
ria de Pau Ig'esias, que es celebrarà a
^ la Casa del Poble, glossarà la vida 1
obra del líder socialista, e| diputat a les
Constituents de la República, senyor
. Amós Ruiz Lecina.
A més interpretarà diferents compo¬
sicions l'«Orchestrína Terpsícore», i
una companyia de teatre posarà en
. escena una obra dramàtica de Fàbre-
)̂
gas.
I Ahir al Centre Republicà Federal es
' celebrà una reunió. Sembla que en l'es-
! mentada reunió es prengué Facord de
' desautoritzar l'actuació del regidor dóc-
^ tor Mòhtaner.
Avui, dissabte, a dos quarts de deu
; del vespre, en el Foment Mataroní i or¬
ganitzada per la Secció de Propaganda
de la Congregació Mariana, el conegut
pessebrista senyor Josep M. Puig i
Ro'g ' donarà ' una conferèhèiâ; eh la
f qual exposarà «OrientaciónS sobfé la
construcció de péssebres».
Demà, a un quart d'una, l'advocat I
publicista barcelOnf senyor Joan B.
Rbca i Cavall; donarà una conferència
Si vóteu^un bon equ«píntltthir,>Adiíiteu-4a>'|3ashrétte«iiiliiUIS DUilAN, Palau, 42
en él Círcol Catòlic d'obrers, tractant
el tema «Llibertat d'ensenyament».
OtMervatori Meteorològic «dc jije*
&oci»lesPI«i de Mataró ($ltíu Aim)
Observacions del dia 10 desembt'e'ltò2
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Don Josep Abril i Argemí, Alcalde-Pre¬
sident de l'Excm; Ajuntament Cons¬
titucional ae la v.<iuiai ae maiaru.
Faig avinent: Que, de conformitat
amb el que disposa, el Capitol ill de la
vigent Llei municipal de 2 octubre de
1877, referent a l'empadrodament; d'ha¬
bitants i de la seva rectificació auyal en
primer de desembre^ tots els veins d'a¬
quest terme municipal estan obligats a
donar part a l-Ajuntament dels canvis
de domicili, altes i baixes de residència,
naixements, defuncions i. incapacitats
que concòrrin en les persones de la
seva família o dependència, incorrent
en reaponsabilitat els qua deixessin de
fer ho.
N'obtant, l'Ajuniamedt de la mevn
Presidència:
Considérant que í'èsmenfat deure,
l'imposa la Líei municipal anfériòr-
menf esmentada i que la Corpdracló
municipal, en sessió de datn primerdel
cofretd, á Po^jeçté dd que pugui ^pro-
cedlr-se amb exactitud e Hesmentada
rectificaéid/ aèordèfàcuitor à n'aqueéta
Alcaldia, per tot él qué tingués fefèfèh-
cia amb la realifzició del mateix i le-
nínt en compte que tal vofta sigdin
molts els veïns que ho recordin el pfe-
iíépfuat en Its' (fbdoéiclóiúf leg^s* que
regéhcei^ éií fe ma^ià, he tcofdal:
Primer. Recordar al veïnat el deure
éh' qüé ééti'óbéh'é1^cl1)Vdé fillhítiil, de
donar part a.FAjuntamenl'de tot cahvi
de domicilii altes'i baikes de residència
nalxehiéht's, défuiíciOhs' f ihCfpaciltits
que hagin,ocofregut 0 cóhçofri en èla
individus-dc la-sava famUlar
Segoni Concedft' á niela que ha¬
guessin deikàt db ferho en el ëeu
temps, un plàçde 15 dlétí,., pér a que
compareixin a leptofiqines municipals,
en el Negociat^ déOòVerhaciÓ-Estadfs-
tieà, dé 12 a'l3' i' de 19 à 20;' i fi ide
étibíatiih la otàiSsiÓHspfepiag reVéVahil-
leMede la-respensabilitatdorücspondnt,
i Tercer. Que.acibai el plaç indicat,
es procedirà amb tot rigor a l'imposi¬
ció de la multa corresponent, contra èfs
que, nokbavent complert aquells-déu»
res no. els subsanin, dintre el plaç abans
esmentat.
Els que amb posterioritat a la rectifi¬
cació de l'empadronameni últimament
verificat, 1 hagin establert la seva resi¬
dència en aquesta ciutat, sense haver
sol'licitat d'aquesta Alcaldia Ifinserlp-
cié en el : Padró ^d'habitants ho faran en
el plaç assenyalat, en Ftntel'jgència de
que transcorregut aquest incorreran en
les responsabilitats correspondis.
Tots els caps de família, eni serviran
omplir les fulles que des del dia d'a¬
vui es Repartiran a domicili, amb totes
les dades requerides en el seu encasi-
llat, les quals deuran ésser signades dej
seu pròpi puny i lletra, sempre que no
estiguin impedits de realizar-ho.
Els Agents repartidors queden auto¬
ritzats per « omplir i sorscriure les fu¬
lles d'insnripció dels caps de famíii^
que no sabessin fer-ho.
El període de la inscripció finirà ei
dia 31 del del çorrenl mes, en quina
data serà exposat al públic el Padró
rectificat per a ésser examinat als efec¬
tes de reclamacions.
Aquesja AlMldía prega a tots els seus
habitants, donguin als seus Agents re-
¡ partidors toies les facilitats per a llur
Î comès.
I Çó que es fa públic per el coneixe-
^ ment del veïnat.




! Preguem a les persones a entitats
r que ens trametin notes o articles que
ko facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mohi de Pieiat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de novembre de 1932
Número de llegidors:
Homes. . 258
Dones . . 63
Nois. . . 301
Total.
Òbres llegides:
Llïbrés dfé hois. .
Generals ....
Filosofia . . . ;
Religió ....
Ciències spcials .
Filologia. . . ,
Ciències pures. .
Ciències aplicades.







Lcclots dt Revistes. . 70
Volüihs catálbgats . . 5.963
Servei de préstec
Homei , . .118
Dones . , . . 57
Nens .... 9






Notícies de deirrerâ. Koro
Inlormacló de l'Agftncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
d'OJ Uitda
Aldarulls a la Plaça de Catalunya
A l'una de la tarda a la Plaça de Ca¬
talunya s'ha produït un regular aldarull
motivat per la presència de quatre des¬
coneguis que el públic s'ha cregut que
anaven a practicar un atracament a la
Canadenca.
Després s'ha comprovat que aquells
Individus no portaven altre intent que
el demanar feina o caritat.
La venda de permisos d'exportació
de productes agricoles
Procedent de Madrid ha arribat un
inspector del Ministeri d'Agricultura
per a Intervenir en la qüestió de la com¬
prà i vehda de peimisos d'exportació
de fruites i verdures.
L'esmenáit inspector ha conferenciat
amb el Governador civil.
Obeint ordres de l'enviat del Minis*
teri d'Agricultura,1a policia ha proce¬
dit a la detenció de l'agent de Duanes,
Francesc Canal, cOm a suposat compli¬
cat en l'afer.
Per evitar el traspàs de permisos,
com a primera providència s'ha donat
ordre de prohibir l'exportació de frui¬
tes i verdures si el nom a que va estés
el permís no és el mateix de l'expor¬
tador.
La ràbia canina
Ijk CAItfPí·'^A Ha flAooAa
El Governador civil ha declarat zona
infecta el terme municipal de Vilanova
i Geltrú, on s'han registrat diferents ca¬
sos d'hidrofòbia.
La Junta Provincial de Sanitat orde¬
narà la confecció d'un cadastre en cada
població dels gossos existents, obligant
als amos de les bèsties a que aquestes
siguin vacunades, prohibint la circula¬
ció de gossos pels carrers sense mor¬
rió.
Detenció de tres italians
La policia ha detingut tres súbdits
italians els quals el juny passat foren
expulsats d'Espanya on han tornat en¬
trar valent-se de passaports falsos.
La vida escolar
Aquest matí s'han donat totes les clas¬
ses a l'institut, Escola de Comerç i de*
més centres docents, menys a l'Univer¬
sitat i Facultat de Medicina.
Continuen els actes de sabotatge a
les ebanisteries. - Explosió d'una
bomba
Ha fet explosió una bomba als ma¬
gatzems d'ebanisteria del carrer de jon¬
queres, 14, propietat de Vicents Toran.
L'explosió ha causat considerables
danys materials. Sortosament no s'ha
registrat cap desgràcia personal.
Detingut en llibertat
Ha estat posat en llibertat, Francesc
Vilardell, detingut per suposat autor de
l'assassinat del contractista Jordi Conill,
fet ocorregut dies passats a % Andreu.
Madrid
3'30 iarda
Cl ministre del Treball, indisposat
El ministre del Treball, senyor Largp
Caballero, hagué de retirar se ahir del
Congrés indisposat. Ja en arribar-hi
donava senyals de fatiga, però com que
es discutia el pressupost del seu minis¬
teri no volgué trobar-se absent.
EIspiadres s'apoderaren de diversos
papers del despatx del senyor
Lerroux
El senyor Lerroux digué qne avui
marxarà a la seva finca de San Rafael
on havien entrat lladres, els quals ha¬
vien fet saltar el pany de la taula del
seu despatx apoderant-se d'alguns pa¬
pers, si bé d'escassa importància. El se¬
nyor Lerroux no eomprenia quin inte¬
rès havia pogut fer moure als lladres si
es creien trobar documents comprome¬
tedors.
Comentaris al voltant de les elec¬
cions parcials del 29 de gener
Els comentaris anit passada giraven
al voltant de les eleccions parcials con¬
vocades per al 29 de gener. Els ra¬
dicals i les dretes es mostraven molt
disgustats d'aquesta decisió del go¬
vern.
El senyor Gil Robles digué que ha¬
vent hl sobre la taula el projecte d'in¬
compatibilitats i que arran de la seva
aplicació es produïren noves vacants,
el procedent era esperar a celebrar
aquestes eleccions parcials totes juntes.
Santiago Alba era també del mateix pa¬
rer I no comprèn el motiu de fer les
eleccions el dia 29 de gener.
La proposta de Gil Robles que es
i>0aiiiii m. acuBt m ta primera sessio,
diu que davant l'anunci d'eleccions par¬
cials per al dia 29 de gener s'acordi ce¬
lebrar-Ies, no sols per a cubrir les va¬
cants que hi han actualment, sinó les
que es produeixin en virtut de la lleial
aplicació de la Llei d'incompatibilitats,
amb vot femení i suspenent durant el
període electoral la Llei de Defensa de
la República.
La vaga general a Salamanca
SALAMANCA.—Han estat detinguts
els individus que integren el Comitè de
vaga. A Béjar anuncien que no estan
disposats a secundar l'atur.
Els socialistes estigueren al Govern
civil des de les 11 de la nit fins a la una
de la matinada cercant una forma d'ar¬
ranjament per a evitar el conflicte 1 es
TEATRE BOSC
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Les aplaudides i renomenades
Vedettes
Pllattlta Mliaiiai-Pliat BadDi-llDa!. Patitat
La ballarina còmica excèntrica
MELY CHAVES
La parella de balls moderns
LES GURRI 1 THE XANKYS
Les ballarines espanyoles
PERLITA MALAGUENYA i ADELITA
8 ALMA GIRLS 8
MISS ALMA
Bellesa plàstica
QEDEÓN - LOS BADUR
humorista Dueto-Àtracció
Començarà l'espectacle amb la
REVISTA PARAMOUNT
i l'interessant comèdia dramàtica,
DIPLDÜIADIA
va aconseguir que una important casa
comercial avancés les 20 mil pessetes
per a la setmanada de salaris que es
necessiten. Després tots junts anaren a
veure al Com tè de vaga que es troba a
la Comissaria i allí s'estigué negociant
fins a les quatre de la matinada, resul¬
tant fracassades les gestions per a un
arranjament.
Avui, per tant, s^anirà a la vaga ge¬
neral en tota la provincia. Els dirigents
han publicat una nota dient que s'abs¬
tingui tothom de recórrer a violències.
El Comitè de vaga ha passat a la presó.
La situació social ,a Oijon
GIJÓN.—Al poble de Candar l'atur
fou total. La guàrdia civil hagué de fer
varis dispars a l'aire davant l'actitud
dels grups que intentaven coaccionar el
personal de uns barcos de pesca que
acabaven d'arribar. Els guàrdies d'as¬
salt foren rebuts a pedrades i hagueren
de donar una càrrega violenta.
Els obrers de la Junta del Port de
MuseI i de Gijón han rebut un darrer
termini que acaba avui per a reinte¬
grar-se al treball, car d'altrement per¬
den la col·locació.
5'15 tarda
Les audiències del Cap del Govern
El senyor Aziña ha rebut en el Mi¬
nisteri de la Guerra el president del
Tribunal Suprem, i varis diputats I ge¬
nerals.
Notes d'Instrucció Pública
El ministre d'Instrucció Pública ha
reunit el personal del Ministeri i els ha
manifestat l'impossibilitat d'arreglar la
plantilla mentre no sien aprovades les
bases dels funcionaris.
Aquests han agraït al ministre l'inte¬
rès mostrat pels seus subordinats.
Han visitat aquest matí al senyor Fer¬
ran de los Ríos una comissió de sacer¬
dots per demanar-li que els que abans
tenien càrrecs retribuïts per l'Estat sien
considerats com a classes passives.
El ministre d'Estat a Ginebra
Avui surt cap a Ginebra el ministre
d'Estat.
Aquest matí el senyor Zulueta a re¬
unit als periodistes i els ha dit que
marxava a Ginebra per a assistir a la
conferència dels 19, de la qual forma
part Espanya.
Espera que d'aquesta reunió en surti





per a una banca de Paris
parís, 10.—A «Le Matin» li telegra¬
fien de Cherburg que han estat embar¬
cats en el vapor «Bremen» destinats a
NovaVoík, 19 barrils que contenen
llengots en or per valor de 300 milions
de francs. Afegeix que aquesta expedi¬
ció és d'una banca parisina.
La Conferència Internacional
del Coure
NOVA YORK, 10.-En els cerclei
comercials es confirma que la Confe¬
rència Internacional del Coure que s'ha¬
via reunit per a discutir la col·locació
del coure electrolític així com la dismi¬
nució de la producció, no ba arribat a
cap acord sobre aquest darrer extrem,
donant per acabats els seus treballs.
La política alemanya
BERLÍN, 10.—La dimissió de Stres¬
ser, com a director de la propaganda
nacional-socialista, és un fet confirmat.
Stresser amb tot, no té pas el propòsit
de renunciar l'acta de diputat. Amb
aquest motiu, s'assegura que a la direc¬
ció del partit nacional socialista van a
introduir-s'hi diverses modificacions.
Segons els òrgans oficiosos del |par-
tit, els nezis multipliquen les seves de¬
mostracions a Hitler.
BERLIN, 10.—Ei ,,Reichstag aprovà
per 404 vots contra 127, el text definitiu
del projecte en el que es preveu que
en cas de malaltia o absència del Presi¬
dent del Reich o incapacitat d'exercir
les seves funcions, sigui el President
del Tribunal de l lmperi de Leipzig el
que assumeixi la Presidència,
BERLIN, 10. — El canceller von
Schleicher té la intenció de pronunciar
un discurs que serà transmès per radio
a tota Alemanya i que segons sembla
constituirà un vertader programa de
govern.
La qüestió dels deutes
PARIS, 10.—La Mesa directiva del
partit radical s'ha pronunciat a faVor




LONDRES, 10.—Una noia del Fo¬
reign Office anuncia l'obertura de ne¬
gociacions entre els governs britànic i
soviètic per a un nou tractat comercial.
Protesta xinesa contra els
assassinats comesos pels japonesos
LONDRES, 10.—L'ambaixada de Xi¬
na ha facilitat una nota donant compte
de la protesta del govern de Nankin
pels nombrosos assassinats de xinesos
que s'han comès a la regió de Fushiïn
per les tropes japoneses.
Notes de boxa
XI3AG0,10. — Primo Carnera ha
batut per punts a King Levinsky en un
matx a deu rounds.
NOVA YORK, Iñ. - Kid Chocalate
conserva el seu títol de campió mun¬
dial dels pesos pluma en vèncer a Fi-
dül La Barba per punts en un matx a
quinze assalts.
H. Yallniajor Calv
Corredor oficié de Comei
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Horei de despatx: De 10 a I deia
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions a emisiloni
compra venda de valors. Cupons, giri
préstecs amb garanties d'efectes. Lles
timació de contractes mercantils, el
LLEGIU EL
DIARI De MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Dissabte: La Mare de Déu de Loreto
Diumenge: Sant Dàmas, p. espanyol.
Dilluns: Sant Sinesi I la Verge de
Guadalupe.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'església de
Santa Anna en sufragi de D.° Clara
Vall·llobera (a. C. s.). Malí. a dos quarts
de 7, exposició; a les 10, ofici; tarda, a
un quart de 7, cant de Completes, Tri-
sag1 cania! a veus amb acompanyament
d'harmonium i d'instruments de corda;
meditació amb cant de motets escollits;
a tres quarts de 8. meditació i reserva.
Baaüka parroqtdal de Santa Marta.
Diumenge, dia 11, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, novena a Sant Francesc Xavier I
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (III); a dos quarts de 9, missa de
les Congregacions Marianes; a dos
quarts de 10. missa d'infants; a dos
quarts de ll.'misSa conventual cantada,
i a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris a la Cape¬
lla dels Dolors; a les 7, novenes a la
Puríssima i a Santa Llúcia, panegíric
de la patrona de les modistes pel Rnd.
P. Salvador de Barcelona, caputxí,^ fina¬
litzant amb l'adoració de la relíquia.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les II. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, noyena a Sant Francesc
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
RítMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on. 2.'=-MATARU
Xavier; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a tres quarts de 7, nove¬
nes a Sant Blai i a les Santes; a un quart
de 8, rosari.
Dilluns, a les 8, l'Obra expiatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta a l'al¬
tar de les Animes en sufragi de Na
Magdalena Qirol (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a honor del gloriós Patriar¬
ca Sant Josep (IV); a les 8, missa de Co¬
munió general, durant la qual hi haurà
plática doctrinal, a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les 10, ofici parroquial amb la
assistència dels nens del Catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, exercici de les 40 Ave-Maries,
Trisagi marià cantat, novena a la Pu¬
ríssima amb cant de Parenostres, cant a
la Verge, sermó i Salve.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exercici de
les 40 Ave Maries.
Església de Santa Anna. — Demà,
misses a les hores de costum; en les de
i dos quarts de 9 i 11 hi haurà explicació
catequística pels PP. Joan Roig i Rec¬
tor, respectivament. La missa de 11 se¬
rà aplicada en sufragi del soci difunt
de l'Associació d'Antics alumnes, don
Melcior Valdé i Vila (a. C. s.).
Monestir de Sant Benet.—Demii, diu¬
menge reglamentari, matí a tres quarta
de 8, Tertia cantada i seguidament mis¬
sa dialogada de comunió, cantant-se a
l'ofertori «Rorate cœli> i després de la
elevació «Ubi charitas» i al finat, càntic
d'acció de gràcies; a les 12, reunió de
Juntes.
Tarda, a les 4, instruccions als novi¬
cis i aspirants; a dos quarts de 5, reu¬
nió general presidida pel nou Director
get)eral D. Pere Damià Garriga, O. S.
B. Tot seguit cant de vespres pròpies
de la diada, exposició del Santíssim, be¬
nedicció i reserva, finalitzant amb l'a¬
doració de la relíquia de N. P. Sant
Benet i cant del Virolai.
Capella de Sant 5//nó.—Diumenge, •
'es vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Avui l'Adoració Nocturna del San¬
tíssim Sagrament establerta a la parrò¬
quia de Sant Josep cèlebrarà la vetlla
ordinària mensual.
i La Societat de Senyores de Sant Vi-
cents de Paul celebrarà demà diumen¬
ge, a dos quarts d'una de la tarda, reu¬
nió general a la Capella dels Dolors de
ta Basílica de Santa Maria.
IwsrsMta lUmmrv*.—MatarA
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 100.039 ptes. (X) ets. procedents
de 230 imposicions.
S'han retornat 217.998 ptes. 66 ets. a
petició de 197 interessats.
Mataró, 4 de desembre de 1932.
El Director de torn.
Salvador Font
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûenUi
Llibreria Minerva . Barulona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla. 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10





Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
Eraguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓRIERA, 47
:: INSTAL·LACIONS DE OAQA DDCPi/l CD
CALEFACCIÓ CENTRAL wMOM rnCulVLCIl
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
il/lanuel iVlurlans
Successor die Jloan MLorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
-I TjAXLiBR DB PU8TBRIA MBCANICAt-
p«r a Obras. Pacanas. Tandas i Daapatatoa
aJ O A N R E: C T o
Bnoavdliddaa. Cobarias. Ponta 1 Clntraa
Es donen pressupostos als senyors Propietaris t Contractistes





Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
QUIHZEIia BLAWOA
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hidròfil 1.* ..... . 4'25 ptes.
» » » ....... 2*25 »
Vi > > » ....... 1*25 >
100 gr. » » ....... 0'55 »
50 » > » ....... 0'30 »
25 » » » ....... 0*20 »
10 » » » » O'IO
PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdio Biiricli
Sant Joaep, 321 Mataró
DIARI DE MATiiRO
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13Dirigida p^r la professora titular
Correcl4^ Çardoner Maiató
CLASSES DIA I NIT Encara que, no li encajrre-r
gueu cap treball, li podeu
consuitar qualsevol difícuitat
en escriuré català. Correó'
ció acurada d'origináis.
Pago fi boii preu







Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Presto Capitals
des de 5 per 1Ò0 anual amb documéht
prívst. '
Sant Cugat, 66. Matí; de' 10 » 12;
Tarda, de 7 a O. '
: SOFBREIX ^
Escriure,<a ciiARi DE Mataró, núm¿-^
ro 3.816.
Ot u«nlo en Potümtía» y Centros de Eipeelflcoê
* niara)
ElR>eTÓN 1 ^;31^
Patea afiélalas dal Ooblarno^ÁravlK







Más Oi 0.000 OÁOIHSS
MÍO Oi rots MiLLOMiS 0Í OSfOO
04 MAOiS a COLOOtS
Oo in Awdea/ee f 0»$t»hm§ é* tkpwOe
Mi a cnEMii, MBusTRit. NomiaiEi,m
H flOÜITBMI EK EST! «m
•BOOIÓN EXTPAMJCPA
Inàí I Rini^ 1.1
•MHai Penan. Pin* aaaefifiORfi
